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NIEUWS Vlili HET ZWIN : 1 augustus 1975. 
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1. • Dit ;taan vestigde zich een nieuwe 
broedvogelsoort in onze duinbosjes. In het duin-
gebied tussen de schorre van het Zwin en de Swim-
ming Pool broedden in 1975 minstens 3 paartjes 
barmsijs (Carduelis flammea cabaret). Het betreft 
een soort die zijn broedaraaal naar het zuiden 
uitbreidt en die binnen enkele jaren wellicht een 
algemene broedvogel zal zijn in onze streken. 
2. In het Zwin zelf en in de onmiddellijke omgeving 
kenden we een zeer gunstig broedseizoen. 
Niet minder dan 61 paartjes kluut (Recurvirostra 
avosetta) kwamen tot broeden evenals 41 scholeksters 
(Haematopus ostralegus), 37 tureluurs (Tringa teta-
nus), 8 strandplevieren (Charadrius alexandrinus), 
55 bergeenden (Tadorna tadorna), 92 visdiefjes 
(Sterna hirundo), 3.000 kokmeeuwen (Larus ridibun-
dus), 1 zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), 
6 zilvermeeuwen (Larus ar~entatus), 23 paartjes 
tapuit (Oenanthe oenanthe) enz ••• 
3. Augustus is een belangrijke maand om trek te obser-
ver~ van meeuwen, sterns en steltlopers. 
Zo kan men praktisch dagelijks dwergmeeuwen (Larus 
minutus), meerdere.soorten.sterns en vrij belangrij:-
ke aantallen tureluurs (Tringa tetanus), groenpoot-
ruiters (Tringa nebularia), kemphanen (Philomachus 
pugnax) enz. waarnemen. 
4. In 1975 werden 50 grauwe ganzen (Anser anser) geringd. 
11leex:dere vogels werden aan andere reservaten geschon-
ken (o.a. het reservaat van Marquenterre in de Baai 
van de Somme- Fraekrijk), teneinde ook daar een 
herinplanting te bevorderen. 
5. De lamsoor (de paarue "zwinneblomme") bloeit, 
We dringen erop aan dat elke persoon slechts een 
klein tuiltje plukt doch vooral dat men er zorg 
voor draagt geen wortels uit te rukken. 
E De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
